





くにコンテンツ閲覧についてはそれを超える利便性を備えている。筆者は，iPhone と iPad を
Bluetooth 対応のスピーカーおよびプロジェクターと組み合わせて外国語（フランス語および韓
国・朝鮮語）の授業を行なっている。モバイル端末を使うことで，機動的な授業を行なうこと






















































　そして，2008 年に iPhone が登場し，そ


































































































































































ン の EB-1760W で あ る。 こ の プ ロ ジ ェ
クターは，オプションで無線 LAN に対























































































































ジ http ://www.n icnet . co . j p/sys tem/
ebooklet.html を参照されたい。








の ホ ー ム ペ ー ジ http://www.epson.jp/



















7）CD を用いる場合は DVD プレーヤーで再
生すればよい。なお，再生の際に融通がき
くことから，CD よりもカセットテープを
好む教員もいるから，この点も考慮に入れ
る必要があろう。
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